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美国NA S D A Q的新经济泡沫就是最新
的典型案例。以机构投资者为市场主
体、以高科技企业为上市主体的
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A B S T R A C T S
Survey of 2003’ Related Party Transactions
in Shenzhen Market
Zou Xiong
Case studies on 2003’annual report of SSE-listed
companies reveal that problems on related party
transactions are rampant in its disclosure and
fairness vetting and legislation lags far behind.
Solutions are put forward including covering this
topic in Company Law, giving a clear definition,
solving the relation between related and non-related
party transaction and improving disclosure.
On Banking-Securities partnership in stock
broking
He Chengying   Tao Lichun
Studies are being conducted on stock broking under
banking-securities partnership as it has been an
increasing tendency. This pattern is driven by
initiatives to develop potential business chance and
mutual benefits for both industries in severe
competitions. It is foreseen that stock broking will
embrace a new era of innovations in stock broking
with  broking firms as the frontline of sales and
service process.
Delegated Investment and Its Market Impact
Cai Qingfeng    Li Chao
Delegated investment is becoming predominant
with development of financial market. While it
facilitates market efficiency, agency transaction
against information asymmetry between investors
and intermediaries is now more of a problem and is
exerting great impact on financial market.
Latest Findings in Corporate Governance and
Corporate Value
Pan Fuxiang   Yang Zhishu
Corporate governance is receiving increasing concerns
from both industry and academic field. This paper is a
research on general quality of corporate governance and
corporate values in China and comprehensive elaboration
on the research findings in this area. Given the research
finding that corporate governance and corporate value
have a positive correlation, proposals are made in this
regard.
SME Development and Dinancial System
Innovation
He Sijiang
The development and changes of economic structure
decide and promote the changes of financial structure. It
is impossible that the sustainable development of
Regional economic simply rely on exogenous system
combination, the other way round, it should seek the
endogenetic financial system innovation of the economy.
Any system innovation must respect and protect the
public’s innovation spirit and passion.
Regulation Fair Disclosure Revisited
Laura S. Unger
The author clarifies his viewpoint on major ideas on Reg
FD from various seminars and social surveys and puts
forward his proposal to US SEC. It is suggested that SEC
should make particular study on possible changes in
information disclosure after the implementation of
Regulation FD. SEC should be clear about the material
information required for disclosure. Only when the
Commission has provided more guidance on materiality
of information can issuers communicate at ease on non-
material information with the industry.
